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1 報告書(科研費報告書など)
1.容易軸の異なる磁性体の屯算桜シミュレーションと理論的研究
猪苗代盛,柱重俊,1河部芳彦,松原史卓,入黒茂
昭和53年3月,文部省科学研究裴袖助金一般研究(C)研究縦告
2.金1禹スピングラスの HMCSD シミュレーション
杉y京史卓,白倉孝行,中村赤充太
平成9年3月,科学研究費補助金(基盤研究(C))緋究成果帳告沓
3.サイト模剛の磁性一強磁性と反強磁性の共存相一
1剣京史卓、白倉孝行,中村統太,鈴木仰夫
平成12年3"科学研究"補助金ψ鱒猛研究(C))研究成果縦告古
4.複耕スピン系のクラスター削V浴モンテカルロ法
白倉孝行,進藤浩一杉U原史卓
平成12年3月,科学研究些補助金(基盤研究(C))研究成果帳告冉
5.ハイゼンベルグスビングラスの低濁'附'造
松原史卓,白倉孝行,中村統太
平成16年3月,科学研究費袖助企(基盤可究(C))研究成果帳告書
6.磁気双極子相互作用とレエントラントスピングラス転移
松原史卓,白倉*行、中村統太,鈴水仲夫
平成19年5月.科学研究X§補助金(基鱸研究(C))研究成米机告瞥
業 ι・,升1{ 目 獄
Ⅱ 研究論文(単独執筆・共同執筆)
1. HIGHTEMPERATURESUSCEPTIBル1TIES ONTHEHEISENBERGFERRO・
ANDANTIFERROMAGNETSINTHETJABnKOVAPPRO×1MATION
S.1くATSURAandE MATSUBARA
PHYSICS LETTERS, V01.36A,97-98 (197D
2. Magnetic propa'ties of one・Dimensional Random xY model
FumitakaMATSUBARAandsh璃etoshilくAISURA
Progress of Theoretical physics, V01.49,367368 (1973)
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M a g n e t i c  p l ' o p e r t i e s  o f  o n e  D i m e n s i o n a l  D i l u t e  l s i n g  s y s t e m  l
F U M I T A K A M A T S U B A R A  K O H ' 1 C H I Y O S H I M U R A A N D  S H I G E T O S H I
K A T S U R 、 .
C a n a d i a n  J o u m a l  o f  p h y s i c s ,  V 0 1 . 5 1 , 1 0 5 3 - 1 0 6 3  ( 1 9 7 3 )
M a g n e t i c  p r o p e r t i e s  o f t h e  o n e  D i m e n s i o n a l  R a n d o m  l s l n g  s y s t e m  o f  H i g h e r
S p l n s
F u m i t a 1 ね M A T S U B A R A a n d  K o h ' i c h i Y O S H I M U R A
P r o g r e s s  o f  T h e o r e t i c a l  p h y s i c s  v 0 1 . 5 0 , 1 8 2 4 - 1 8 3 4  a 9 7 3 )
M a g n e t i c  p r o p e r t i e c  o f R a n d o m  M i x t u r e  o f t h e  o n e ・ D i m e n s i o n a 1 1 S i n g  c h a i n
F u m i t a k a M A T S U B A R A
P r o g r e s s  o f  T h e o r e t i c a l  p h y s i c s ,  V 0 1 . 5 1 , 3 7 8 3 9 0  ( 1 9 7 4 )
T h e o r y  o f  o n e ・ D i m e n s i o n a l R a n d o m  M i x t u r e  o f l s i n g  s p i n s
F u m i t a k a M A T S U B A R A
P r o g r e s s  o f T h e o r e t i c a 】  p h y s i c s ,  V 0 1 . 5 1 , 1 6 9 4 - 1 7 1 1  a 9 7 4 )
M a g n e t i c  p r o p e r t i e s  o f t h e  R a n d o m  M i x t u r e  o f l s l n g  s p i n s
S H I G E T O S H n く A T S U R A A N D F U M I T A I く A M A T S U B A R A
C a n a d i a n  J 0 Ⅲ ' n a l  o f  p h y s i c s ,  V 0 1 . 5 2 , 1 2 0 - 1 3 0  a 9 7 4 )
T h e o t y  o f t h e  R a n d o m  M a g n e t i c  M i x t 山 ' e  l - 1 S i n g  s y s t e m  ・
F u m i t a k a  M A T S U B A R A
P r o g e s s  o f  T h e m ' e t i c a l  p h y s i c s ,  V 0 1 . 5 2 , 1 1 2 4 - 1 1 3 4  a 9 7 4 )
T h e o r y  o f  R a n d o m  M a g n e t i c  M i x t u r e  n  ・  c l a s s i c a l H e l s e n b e r g  M o d e l a t  T  =  0
F u m i t a 1 侃 M A T S U B A R A
P r o g e s s  o f  T h e o r e t i c a l  p h y s i c s ,  V 0 1 . 5 3 , 1 6 0 3 - 1 6 1 6  a 9 7 5 )
T h e o r y  o f R a n d o m  M a g n e t i c  M i x t u r e  1 1 1 ・  G l a s s ・ L i k e  p h a s e  '
F u m 北 a k a 入 I A T S U B A R A a n d M a s a t e r u s A I く A T A
P r o g r e s s  o f T h e o r e t i c a l  p h y s i c s ,  V 0 1 . 5 5 , 6 7 2 - 6 8 2  a 9 7 6 )
M o n t e  c a r l o  s i m u l a t i o n  o f  E n e r g y  D i s t r i b u t i o n  o f  L O W  E n e r g y  p r o t o n s  p a s s l n g
t h r o u g h  c o p p e r  F i ] m s
A k i o N O M U R A ,  F u m i t a k a  M A T S U B A R 、 a n d s e t s u o  K I Y O N O
J A P A N E S E J O U R N A L  O F  A P P U E D  P H Y S I C S ,  V 0 1 . 1 5 , 2 4 9 5 - 2 4 9 6  ( 1 9 7 6 )
M i x t u r e  o f T W O  A n l s o t r o p l c  A n t i f e r r o m a g n e t s  w i t h  D i 丘 e r e n t  E a s y  A x e s
F u m i t a k a M A T S U B A R A a n d s a R a r i l N A W A S H I R O
J O U R N A L  O F T H E  P H Y S I C A L  S O C 正 T Y  O F J A P A N ,  V 0 1 . 4 2 , 1 5 2 9 - 1 5 3 7  ( 1 9 7 フ )
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13. computer expenmentfor 血e glass ]ilくe phase oftwo dimensiona] spm systems
Masateru sakata Fumitaka Matsubara Yoshihi1Φ Abe and shigetoshiKatsura
Joumal of physics c: SO]id state physics, V01.10,2887-2895 (197フ)
14. Hlgh temperature expansion for the random mⅨture of the ferromagnetic and
antiferromagnetic exchange lntenctions
Fumitaka Matsubara and shigetoshi Katsura
Joumal of physics c: solid state physics, V01.10,4361-4371 (197フ)
15. MAGNETIC PROPERTIES AND DISTR山UTION OFTHERMALAVERAGE
OF SPINSIN THE ONE、DIMENSIONAL RANDOM MIXTURE OF ISING
SHNS OFS= 1 AND I/2
TOMOSHIGE KUDO, FUMITAI<_AMATSUBARAandsHIGETOSH11くATSURへ
Physica vo].93A,255-272 (1978)
16. Magnetic propa'ties of one・dimensional dilute Heisenberg system
FUMITAIくAMATSUBARA,MASARUSAMPEI,ANDSHIGETOSH11くATSURA
CanadianJoutnal of physics, V01.56,715-720 (1978)
17. Magnetic properties of solid so]ution coxFel_XC12H20
FumitakaMATSUBARAandsakarilNAWASHIRO
JOURNA上OFTHE PHYSICALSOC琵TY OFJAPAN, V01,46,17如・1747(1979)
18. Magnetic properties of solid solution coxN11_XC126H20
FumitakaMATSUBARAandsalくarilNAWASHIRO
JOURNAL OFTHE PHYSICALSOCIETY OFJAPAN, V01.47,1102-1109 (1979)
3
19. Theory ofMagnetic Exdtation m Random Antiferromagnets l. Antiferromagnetic
Resonance
FumitakaNIATSUBARA
JOURNAL OFTHE PHYSICALSOCIETY OFJAPANVO].四,81-89(]980)
20. Theory of Magnetic Excitation m Random AntiferromagnetS Ⅱ.・ spln wave in
Rb2T.SI_.F4and T.SI_"F2(T = Mn or co andT = Mg, zn, co orND ・
Fum北akaMATSUBARA
JOURNAL OFTHEPHYSICALSOC臣TY OFJAPAN, V01.49,1731-1739(198の
21. Theory of Magnetic Excitatlon in Random AntiferromagnetS 1Π.・ spin xNaves in
Mixtures with competing spin Anisotropies ・
FumitakaMATSUBARA
J0山'nal ofthe physical society ofJapan, V01.50,1469-1478 (198D
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N l a g n e t i c  o r d e r i n g  i n  H e x a g o n a l A n t i f e r r o m a g n e t
F u m i t a k a N I A T S U B A R A
J 0 Ⅲ n a l  o f t h e  p h y s i c a l  s o c i e w  o f J a p a n ,  V 0 1 . 5 1 , 2 4 2 4 ・ 2 4 3 2  ( 1 9 8 2 )
2 3 O N  T H E  M A G N E T I C  S T R U C T U R E  O F  A  H E X A G O N A L  I S I N G
A N T I F E R R O M A G N E T
E  M a t s u b a l ' a
S o l i d  s t a t e  c o m m u n i c a t i o n s ,  V O ] . 4 6 , 3 2 9 3 3 2  a 9 8 3 )
T H E M A G N E T I C O R D E R I N G I N A H E > く A G O N A L A N T I F E R R O M A G N E T
E M A T S U B A I M
J o u m a l  o f  M a g n e t i s m  a n d  M a g n e t i c  M a t e r i a 】 S ,  V 0 1 3 1 - 3 4 , 1 0 4 5 - 1 0 4 6  ( 1 9 8 3 )
M a g n e t i c  o r d e t i n g  i n  a  p a r t i a Ⅱ y  F r u s t r a t e d  T r i a n g u l a r  A n t i f e r r o m a g n e t  R b F e B r 3
K i m i o  A D A C H I ,  K a z u y o s h i T A K E D A ,  F u m i t a k a  M A T S U B A R A ,  M a m o r u
M E I く A T A a n d T a i i c h i r o  H A S E D A
J o u m a l  o f t h e  p h y s i c a l  s o d e t y  o f J a p a n ,  V 0 1 '  5 2 , 2 2 0 2 - 2 2 0 9  ( 1 9 8 3 )
R a n d o m l y  m o d u l a t e d  p h a s e  i n  h e x a g o n a 1 1 S l n g  a n t i f e t r o m a g n e t
E  M a t s u b a r a  a n d  s . 1 k e d a
P H Y S I C A L  R E V I E W B ,  V 0 1 . 2 8 , 4 0 6 4 - 4 0 6 6  ( 1 9 8 3 )
2 4
2 5
2 6
2 7
M A G N E T I C P H A S E  D I A G R A M  O F A  R A N D O M  M Ⅸ T U R E  O F J A H N ・
T E 上 上 E R I O N S
E  M a t s u b a τ 2  a n d  K .  K a t s u m a t a
S o l i d  s t a t e  c o m m u n i c a t i o n s ,  V 0 1 . 4 9 , 1 1 6 5 - 1 1 6 8  a 9 8 4 )
N a t 山 ' e  0 丘 h e  o r d a ' e d  p h a s e  i n  a  H e x a g o n a 1 1 S i n g  A n t i f e T r o m a g n e t
F u m i t a k a M A T S U B A R A a n d s a k a r i l N A W A S H I R O
J o u r n a l  o f  t h e  p h y s i c a l  s o c i e t y  o f J a p a n ,  V 0 1 . 5 3 , 4 3 7 3 - 4 3 8 5  ( 1 9 8 4 )
R a n d o m  l m p u r i t y  E 丘 e c t s  i n  s y s t e m s  w i t h  F r u s t r a t i n g  l n t a 、 a c t i o n s
F u m i t a k a M A T S U B A R A
J o u r n a l  o f 血 e  p h y s i c a l  s o c i e t y  o f J 2 P a n ,  V 0 1 . 5 4 , 1 6 7 フ - 1 6 8 0  ( 1 9 8 5 )
A  M o n t e  c a r l o  s t u d y  o f t h e  s t r u d u r e  F o r m i n g  o f  a  M o n o l a y e r  o f  R o d ・ 1 i 1 祀
M o l e c u l e  b y  a  M o d i f i e d  L a 札 i c e  G a s  M o d e l
F u m i t a k a M A T S U B A R A a n d Y o i c h i K U R 0 1 く A W A
( s h o r t  c o m m u n i c a t i o n ) ( M E M B R A N E ) ,  V O ] . 1 0 , 3 0 7 3 0 9  a 9 8 5 )
2 8
2 9
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31Monte carlo studies of Random lmpurity E丘ects ln an Antiferromagnetic lsing
Modelon the Tnangular Latuce
Fum北aka MATSUBARA
Joumal ofthe physical sodety ofJapan, V01.55,622-633 (1986)
A Non、periodic spin Freezing in a Quasi・TWO・Dimensional Antifen'omagnetic
Ising Model on a Hexagonal close・packe Lattlce
FumitakaMATSUBARAandsakarilNAWASHIRO
Joumal of 壮]e physical society otJapan, V01.55,1438-1441 (1986)
Spin structure of an Antiferromagnetic lsing Model on Layered Triangulat
Lattices
FumitakaMATSUBARAsakarilNAWASHIRO
Progress ofTheoretical physics supplment NO.87,フフ-89 (1986)
A Frusn、ated Antiferromagnetic lsmg Modelon the HexagonalLattice
FumitakaMATSUBARAandsakarilNAWASHIRO
Journal of 血e physical sodety ofJapan, V01.56,2666-2674 a987)
Spin structures of Quasi・TWO・Dimensiona11Sotropic・ and Anisotropic・
Antifa'Tomagnetic Helsenberg Models on a hcp Lattice
FumitakaMATSUBARAandsakarilNAWASHIRO
J0Ⅷnal ofthe physical sodety ofJaP帥, V01.56,4087-4101 (1987)
Studies ofa Monolayer ofRod・1ike Moleculer by a L丑札Ice Gas Model
FUMITAIくAMATSUBARへ_andYOICHIKUR01くAWA
C0Ⅱoids and surfaces, V01.28,209-217 (1987)
LONG RANGE CHIRAL ORDER IN THE ANTIFERROMAGNETIC S = 1/2
XYMODELONTHETRIANGULARLATTICE
E Matsubara and s.1nawashiro
Solid state communiC2tions, VO].67,229-232 (1988)
Spin Dynamics of an lsing・1ike s = 1/2 Antifen'omagnet on Finite chaln and
Triangular Lattices
E Matsubara, S.1nawashiro, and H. ohhara
Sprjnger series in synergetics, V01.43,51-53 (1988)
Pair states and Bound states of solitons in an lsing・Like s =ν2 Antiferromagnet
With a weak Next・Nearest・Neighborlnta'action on a Linear cham
Fumitaka MATSUBA1て.A and sakarilNAWAS1ⅡRO
J0Ⅲnal ofthe physical sodety ofJapan, V01.58,4284-4287 a989)
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64 0
S i m u l a t i o n  o f  s o l i t o n s  i n  a n  l s i n g ・ 1 i l く e  s  = ν 2  a n t i f e r r o m a g n e t  o n  a  l i n e a r  c h a i n
E  M a t s u b a r a  a n d  s ' 1 n a w a s h i r o
P H Y S I C A L  R E V I E W  B ,  V 0 1 . 4 1 , 2 2 8 4 - 2 2 9 7  ( 1 9 9 の
4 1
S i m u l a t i o n  o f  s p i n  s y s t e m s  w l t h  上 a n g e v i n  d y n a m i c s
T a k a y u k i s h i r a k u r a  F u m i t a k a  M a t s u b a r a  a n d  s a k a r i l n a w a s h i r o
J o u r n a l o f p h y s i c s :  c o n d e n s e d  M a 杜 e r  v 0 1 . 2 , 2 2 3 1 - 2 2 4 0  a 9 9 の
4 2
T e m p e r a t u r e  D e p e n d e n c  o f  s p m  w a v e  E n e r g i e s  i n  t h e  2 D  c l a s s l c a l  H e i s e n b e r g
M o d e l w i t h  a n  E a s y  p l a n e  A n l s o t r o p y
T a k a y u l d s H I R A K U R A F u m i t a k a M A T S U B A R A a n d s a k a r i l N A W A S H I R O
J o u m a l  o f t h e  p h y s i c a l  s o c i e t y  o f J a p a n ,  V 0 1 . 5 9 , 2 2 8 5 - 2 2 8 6  ( 1 9 9 の
4 3
T W O 、 s o l i t o n  e x c i t a t i o n s  a n d  s p l n ・ w a v e  r e s p o n s e s  i n  t h e  a n t i f e r r o m a g n e t s
C S C O B r 3 a n d  c s c o C 1 3
E  M a t s u b a r a  a n d  s . 1 n a w a s h i r o
P H Y S I C A L  R E Ⅵ E W  B ,  V 0 1 . 4 3 , 7 9 6 - 8 0 7  a 9 9 1 )
4 4 .  o n  t h e  m a g n e t i c  R a m a n  s c a t t e r i n g  i n  c s c o C 1 3 ,  C S C O B r 3  a n d  R b c o C 1 3
F  M a t s u b a r a ,  S  1 Π a w a s h i r o  a n d  H  o h h a r a
J 0 唖 n a l  o f  p h y s i c s :  c o n d e n s e d  M a t t e r  3 , 1 8 1 5 - 1 8 2 6  ( 1 9 9 1 )
4 5
D y n a m i c a l s i m u l a t i o n  o f t h e  H e i s e n b e r g  s p i n  G ] a s s  i n  T h r e e  D i m e n s i o n s
F u m 北 a k a  M A T S U B A R A ,  T a k e t o s h i l Y O T A a n d s a k a r i l N A W A S H I R O
J o u r n a l  o f t h e  p h y s i c a l  s o c i e t y  o f J a p a n ,  V 0 1 . 6 0 , 4 1 - 4 4  a 9 9 1 )
4 6
E 丘 e c t  o f  A n i s o t r o p y  o n  a  s h o r t ・ R a n g e  土 ノ  H e i s e n b e r g  s p i n  G l a s s  i n  T h r e e
D i l n e n s i o n s
E  M a t s u b a r a ,  T  l y o t a  a n d  s . 1 n a w a s h i r o
P H Y S I C A L R E Ⅵ E W L E T T E R S V 0 1 . 釘 , 1 4 5 8 - 1 4 6 1 ( 1 9 9 D
4 7
P h a s e  D i a g r a m  o f s h o r t ・ R a n g e  士 ノ H e i s e n b e r g M o d e l i n  T h r e e  D i m e n s i o n s
F u m i t a k a M A T S U B A R A ,  T a k e t o s h i T Y O T A a n d  s a k a r i l N A W A S H I R O
J o u r n a l  o f  T h e  p h y s i c a l  s o d e t y  o f J a p a n ,  V 0 1 . 6 0 , 4 0 2 2 - 4 0 2 5  ( 1 9 9 1 )
4 8
イ ジ ン グ モ デ ル
藤 1 崎 正 英 , 奥 田
数 価 解 析  3 7 巻 ,
4 9 .  D y n a m i c a ]  s p i n  c o r r e l a t l o n  f u n c t l o n  m  c s c o  M g l _  C 1 3
K  M u r a o ,  F  M a t s u b a r a  a n d  s  l n a w a s h i r o
J o u r n a ]  o f  p h y s i c s :  c o n d e n s e d  M a t t e r ,  V 0 1 . 4 , 2 6 4 1 - 2 6 5 0  a 9 9 2 )
ス ピ ン グ ラ ス
基 , 田 子 靖 男 ,
3 3 - 4 0  a 9 9 1 )
プ ロ グ ラ ム の 並 列 化
猪 苗 代 盛 , 松 原 史 卓
50. Finite・Temperature phase Transition in MetaⅡic Sがn・Glass AⅡoys
E Matsubara and M.1guchi
PHYSICAL REV琵W LETTERS, V01.68,3781-3784 (1992)
51. Breakdown ofthe strong universa]ity ofthe Three Dimension丑]土ノ1Sing Model
TakayukisHIRAKURAFumitalくaMATSUBARAandsakaTilNAWASHIRO
Journal of the physical socieTy ofJapan, V01.61,3417-3418 (1992)
52. Reentrant mixed phase of a short・range 士ノ' Heisenberg mode]、vith anisotropy
in three dimensions
E Matsubara, T.1yota, and s.1nawashiro
PHYSICAL REVIEW B, V01.46,8282-8286 (1992)
53. simulation ofMagneti2ation process of cscoc]3
KoheiMURへ0, FumitakaMATSUBARAandsakariⅨAWASHIRO
Journal of The physical society ofJapan, V01.61,457フ-4582a992)
54. se]f・organization ofa Network by Learnmg oHnhib北ory lnterneurons
Sakarilnawashiro, YoshinoriMusha and Fumitaka Matsubara
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T h e  2 3 t h  l u p s p  l n t e r n a t i o n a ]  c o n f e r e n c e  o n  s t a t i s t i c a l  p h y s i c s  ( G e n o v a , 1 t a l y ,
2 0 0 7 )
Ⅳ . 解 説 等
1 . 三 角 格 子 反 強 磁 性 休 の 理 論 的 側 面
宮 下 精 二 , 川 村 光 , 西 森 秀 稔 , 松 原 史 卓
日 本 物 理 学 会 誌 ( 特 集 : 三 角 格 子 反 強 磁 性 体 ) 4 1 巻 . 9 7 8 - 9 8 6 ( 1 9 8 6 )
2 . ラ ン ダ ム 儀 性 体 の 相 転 移 、 内 部 磁 場 分 布 の 方 法 を 中 心 と し て
桂 重 俊 , 猪 苗 代 盛 , 松 原 史 卓 , 藤 木 澄 巽
日 本 物 理 学 会 誌 術 礁 兒 ) , 4 2 巻 , 腿 4 - 6 4 2 a 9 8 7 )
3 . 二 次 元 メ ゾ ス コ ピ ッ ク 磁 1 生 イ 木 の ス ビ ン 構 造 の シ ミ ュ レ ー シ ヨ ン
松 原 史 卓 , 鈴 木 伸 夫 , 佐 々 木 淳 哉
S E N A C  V 0 1 . 3 2 , フ - 1 2  ( 1 9 9 9 )
4 . 超 薄 膜 磁 性 体 の 儀 区 の コ ン ピ ュ ー タ シ ミ ュ レ ー シ ヨ ン
遠 藤 新 一 、 松 原 史 卓 , 佐 々 木 崇 徳
S E N A C  V 0 1 . 3 6 , 6 3 - 7 0  ( 2 0 0 3 )
5 モンテカルロシミュレーションの儀1生体研究への応用
鈴木伸夫,松原史卓
Π本応用磁気学会誌(仰作兒) V0129,624-629(2005)
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